











     





























































































































































































































































































































一批地输送到延安。281939 年 12 月 1 日中共中央的决定《大量吸收知识分












































































































































  1936 年 11 月 22 中国文艺协会在保安县（志丹县）成立，和第二年成立的
中华全国戏剧界抗敌协会一样，这样的协会有效地将分散的文艺工作者组织起
来，成为解放后中国戏剧家协会的基础，它使得政党的意识形态得到一体化的




















称抗大文工团）。1940 年 4 月，西北青年救国联合会成立了西北青年救国联合
会剧团。1941 年 5 月改建为延安青年艺术剧院（简称青艺）。1940 年 8 月 1
日，陕北公学文工团成立。一年后更名为西北文工团。在延安这样一个地方，
有如此多的剧团的演出，可以想象当年的戏剧的盛况。  
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